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O PERIODISME v'fyLüi O ELECCIONS
Capçalera em demana 700 paraules sobre periodisme i elecci¬
ons, i a un servidor li vénen ganes d'acabar-ho amb només quatre
paraules: "o periodisme o eleccions". La informació electoral ha ar¬
ribat a tal extrem de previsibilitat que qualsevol lector se la sap de
memòria abans de començar la campanya: l'enganxada de cartells,
els mítings que es fan pensant en la connexió del Telenotídes, la
consigna del dia del candidat, l'autobús electoral, les enquestes, el
minutatge, el debat a cinc, i així durant 15 inacabables dies.
Als mitjans públics, a més, experimentem una dolorosa trans¬
formació: deixem de ser periodistes per convertir-nos en cronome-
tradors. La rigidesa del temps ha generat un munt d'anècdotes.
Aquesta és la meva: entrevista a un candidat d'Esquerra Unida i
Alternativa: "ho sento, però l'entrevista ha de durar 5 minuts i 30
segons". "5' 30"!?", va contes¬
tar l'home emocionat. Abra¬
ci'm: l'altre dia vaig haver de
fer un tall de veu de set segons."
No podem continuaraixí:
el minutatge no és periodisme.
Si som bons per dimensionar
durant tota la legislatura, tam¬
bé ho hem de poder ser du¬
rant la campanya. És clar, la
teoria és que el minutatge ser¬
veix als partits per protegir-se
dels eventuals abusos que po¬
gués intentar el que governa.
A la pràctica, el que passa és
que ens toca assumir un crite¬
ri que no és periodístic, sinó
polític. Un criteri de temps ta¬
xat que en qualsevol altra cir¬
cumstància molt més greu
(una guerra, un atemptat, una
catàstrofe) ens semblaria una forma de censura. I que no em vinguin
amb allò que la campanya és un període excepcional. Al contrari,
l'excepcional seria que no hi hagués eleccions. Sortosament, si hi
ha alguna rutina a l'agenda són els cicles electorals. Això per no
parlar de la importància desproporcionada que és donar al factor
quantitat de temps, quan tots sabem que tan important com els
minuts és la qualitat dels plans, el tipus de muntatge, etc. Els blocs
d'informació electora] són un plom que convida al zapping. Per
això, aprofito per demanar la revocació d'un sistema que estalvia
maldecaps als partits, però penalitza la informació, i no és pels par¬
tits que informem, sinó per la societat.
Però hi ha altres problemes. Suposo que el que ens passa amb
les eleccions és que ja venim de cantó, procedents dels quatre anys
anteriors. Vull dir que si la informació política ja costa que interessi
durant la legislatura, serà difícil un sobtat augment de les audiènci¬
es durant la campanya. Que consti que ni renego de la política, ni de
la informació política. La consumeixo amb interès, no pas per obli¬
gació. Però massa dies la major part és palla: bona part de l'activitat
política diària es practica amb un ritme declaratiu frenètic, amb
sobreexposició a les càmeres, i amb gesticulació exagerada. Així la
crònica resultant és la d'un món que no és el de la gent. Perquè en
molts casos, l'objecte de la notícia no és més que una topada entre
partits o dins dels partits.Aquest tipus d'actuació dóna peu a subes-
pècies, com la "picabaralla", de gran brillantor pirotècnica, però pres¬
cindible (i admeto que a la ràdio en som grans consumidors) o la
roda de premsa dels dilluns, que sovint s'acaba sense que ningú no
hagi fet cap pregunta, però que si surt al T/N tot això que tinc. Si
preguntéssim a la gent quina
imatge els ve al cap quan pen¬
sen en un polític probable¬
ment contestarien que algú
darrere un micròfon. No hi
ha política sense micròfon,
com va dir el líder d'un par¬
tit català (d'esquerres, per ser
més clar) que va sorprendre
la seva filla de sis o set anys
parlant a tot de nines assegu¬
des al davant a les quals deia,
imitant son pare: "perquè
Catalunya...." Quan li va pre¬
guntar què feia, va contestar
"faig una roda de premsa".
Sovint m'ha cridat l'aten¬
ció la gran quantitat de recur¬
sos humans i econòmics que
els mitjans destinen a cobrir
la informació política.
El resultat és que el ciutadà els veu i els sent a tota hora: a la
reunió del partit, als mítings, a les festes majors, a les festes menors,
practicant esports d'estiu i esports d'hivern... És impossible que sem¬
pre resultin interessants. I quan arriben les eleccions ens els sabem
de memòria i es veuen obligats a augmentar el calibre de la munició
per cridar l'atenció. Però hi ha altres problemes. Hem ensenyat al
polític que si la diu grossa o graciosa tindrà titular. I ara no en té
prou: ara a més, vol donar el titular, com el cas del cap de premsa
d'un partit que va trucar a un director de diari per informar-lo del
titular que havíem de posar l'endemà. Que acceptem això és res¬
ponsabilitat nostra. Seria bo replantejar-nos la manera d'informar
de política i començar a recuperar les nostres atribucions en un
món tan taxat com el de la campanya electoral. Per dignitat profes¬
sional, i pel bé de la informació, és a dir, de la societat
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